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Notes 
Els estudis de literatura catalana moderna i contemporlnia a Itdia (1945-1978), 
per Giuseppe Grilli. 
Es probable que, si passava les fitxes que 
tinc recollides sobre els estudis de litera- 
tura catalana moderna i contemporinia a 
Itilia des del 1945 al 1978 a algú que no 
fos catalanbfil, aquest en trauria una im- 
pressió no gens negativa. Una irea cultural 
decididament marginal com és la catalana es 
mostra, en efecte -almenys a primer cop 
d'ull-, fins i tot massa present en la cul- 
tura italiana, fins al punt de suscitar el dub- 
te, atroq per a la meva generació, de si la 
nostra cultura italiana, per definició perfec- 
tament provinciana, no ho és tant com 
sembla. 
Ls cultura literiria catalana moderna i con- 
temporlnia, en realitat, ha obtingut i obté 
a Ttilia un ressb que no és menyspreable, 
ds mis --establint una proporció-, en el 
fons, el ressb i s  més ampli a Itilia que no 
pas a l'Espanya de llengua castellana. He 
dit cultura literiria moderna i contempo- 
rinia perqriE el cas de la literatura clissica 
6s tota una altra cosa; per a ser més pre- 
cisos, caldria dir d'aquella part de la litera- 
tura catalana clissica que pertany a la his- 
tbria de la baixa edat mitjana rominica. D'a- 
questa, fa anys que se n'ocupen amb cons- 
tincia les diverses escoles de filologia ro- 
minica que conviuen a Itdia, sobretot a 
causa de llur tendencia al proven~alisme. El 
que és sorprenent és que la difícil supervi- 
vencia de la literatura catalana moderna ha- 
gi pogut arribar a tenir un espai propi entre 
el remolí de les modes culturals italianes. 
I, malgrat tot, el nostre mixim poeta pa- 
tri, el Nobel Montale, ha tradu'it i ha inter- 
pretat coses catalanes; el més esnob dels 
editors, el torines Einaudi, n'ha publicades; 
la radical Adele Faccio s'ha mostrat en di- 
verses ocasions una afinada catalanbfila; la 
premsa diiria --des de ctL'Osservatore Ro- 
mano, al ctManifesto)+-' ha publicat in- 
1. Voldria recordar especialment les inter- 
vencions d'A. Varvaro (u11 Mattinos), G. C. 
Rossi (aL'Osservatore Romanom), D. Puccini (aPaese Seran), M. Fabbri (a11 Gazzettinoa). 
A. Riccio (a11 Manifesto.), aparegudes ben re- 
centment. 
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formacions; Ics revistes culturals han aco- 
1lit.en una mesura prou implia textos i apor- 
taclons crítiques; ' la cultura aca&mica --o 
universitiria- ha destacat alguns dels seus 
membres per dur a terme una obra de pro- 
selitisme de la qual aquesta nostra asso- 
ciació (AISC: Associazione Italiana di Stu- 
di Catalani) és testimoni. 
Malauradament, perb, tot aquest entusias- 
me no esti justificat. L'atenció que hom de- 
dica a allb que és catali és anecdbtica, no 
sempre té una motivació suficient i molt 
rarament s'arriba a obrir un debat, a sus- 
citar una poBmica que no sigui superficial. 
En realitat, la cultura catalana moderna ma- joritiriament és, si no desconeguda, almenys 
incapac d'expressar-se dintre de la cultura 
italiana, potser perque en el seu terrible ai- 
llament no té res a dir-nos, potser perque 
encara els contactes són massa indirectes, 
potser perqus té aquest aspecte de cadiver 
sec i net en una contrada tan farcida de 
cadjvers frescos i carnosos. 
D'altra banda, n'hi ha prou de fullejar- 
les, aquelles fitxes, per a adonar-se que al 
seu darrera hi ha només uns pocs elements 
solitaris. Algun catalh Uustre que 6s de pas 
per Itilia o que hi resideix per algun mo- 
tju fortuit -penseu en el professor Bado- 
ri-; un parell de romanistes -Sansone, Ta- 
vani- que se senten limitats en el món del 
medievalisme i no solament pel que fa a la 
cultura catalana; un xicot que ha viscut 
a Barcelona anys i experiencies inoblida- 
bles -jo mateix-; un nombre indetermi- 
nat d'hispanistes que, cn estudiar la histb- 
ria literhria espanyola, no s'acaben d'adap- 
tar a les orelleres habituals i topen amb 
una singularitat, unes peculiaritats catala- 
nes inassimilables: és la línia d'Oreste Ma- 
crí. Tanmateix, donant per descomptat aquest 
pbsit esquizofr&nic, {quina és la imatge que 
la cultura italiana s'ha fet de la literatura 
catalana moderna? O també, ¿que -i com- 
ha llegit en els textos dels contextos d'a- 
quella llengua, no menys fascinant que fas- 
cinada per vocacions absolutament contra- 
dictbries pel su'icidi cultural i per la resis- 
tencia a ultranca? 
2. Han acollit, bB que episbdicament, apor- 
tacions a la catalanística moderna les següents 
publicacions: .rLIAlberoa, aAION-Rm, rAnnali Ca' 
Foscari., ~Belfagor~, a11 Bimestres, *Carte Se- 
greten, aConvivium~, aDetaglia, -La Fiera iette- 
rariar. .Filologia e Letteratura~, aLetteratura~, 
riettere Italianen, ~Quaderni Iberoamericani~. 
nstrumenti Critici~, .Trimestres, rTeoria e Cri- 
t ica~,  u11 Verria. 
3. Un exemple significatiu: Tavani ha tin- 
gut cura fa poc de la introducci6 a les poesies 
de Pavese tradui'des al catal& per J. M. Muñoz 
i publicades per Curial (Treballar cansa, Bar- 
celona 1977). 
Una resposta a aquestes preguntes hau- 
ria de ser útil tambt per a la cultura ita- 
liana -aixh suposant que hi sigui i que 
valgui la pena buscar-la, 8 s  per aquest mo- 
tiu que he exclbs de la meva recerca les 
aportacions dels catalans amb alguns --o 
molts- anys de residencia a Itilia si el 
sentit de les seves produccions culturals ro- 
man explícitament catali o potser tenyit 
d'interessos per la italianística. He esmen- 
tat abans el professor Batllori (i és impres- 
cindible citar els seus Vuit  segles de culttd- 
ra catalana a Europa, Barcelona 1958); ' ara 
em cal fer referencia a J. Carbonell, nume- 
rari de llengua i literatura catalanes de la 
universitat de Ciller, filhleg, especialista en 
el segle XVIII i crític militant; M. L. Bus- 
quets, estudiosa eficac; i apassionada de Car- 
ner, i C. Arnau -treballa des de fa anys 
la narrativa de M. Rodoreda amb punts dr 
vista semiolbgics-, que han residit: un quant 
temps a Roma i a Tori, respectivament. 
El renaixement del debat ideolbgic i po- 
lític en l ' hb i t  de I'esquerra durant aquests 
Últims mesos constitueix una nora invitacih 
-per bé que limitant el plantejament a Ics 
variants literiries- a no deixar de banda 
els pressupbsits (o potser derivats) d'algunes 
idees, sempre indestriablement lligats a la 
textualització literiria. Per altra banda, ela 
literatura catalana moderna no es desenrot- 
lla potser precisament a partir d'una hipbtesi 
politico-ideolbgica com és la Renaixen~a? 
Ili ha tres filons. Per comensar, la qües- 
tió nacional. Aquest tema, perb, t s  presen- 
tat insistentment, i potser tamb6 justifica- 
dament, com un problema de nacionalitat, 
de minoria etnica i cultural, relacionada o 
relacionable d'alguna manera anlb els pro- 
blemes d'altres minories europees, o especi- 
ficament italianes, entre les quals cal citar 
en primer lloc la catalano-algueresa. Es a 
dir, que es tracta sobretot d'una qÜesti6 
de drets humans i de llibertat. En aquest 
sentit, és especialment digne d'elogi Sergio 
Salvi (Le nazioni proibite. Gtrida a dieci CO- 
lonie interwe dell'Europa occidentale, Flo- 
rencia 1973; Le lingue tagliate. Storia delle 
minoranze linguistiche in Italia, M i  1975; 
Patria e matriu, Florencia 1978).' Cal si- 
tuar en una direcció només lleugerament 
diferent el fascicle inclbs a c t l l  Bimestres 
(I1 Terzo Mondo in Europa: Catalunya), del 
qual va tenir cura G. Tavani el 1971.6 Gs 
4. Es important la recensi6 de J. Rubió i 
Balaguer a QIA, 22, ps. 450-453. 
5. Expresso algunes reserves als planteja- 
ments de S. Salvi en la meva recensió del seu 
irltim llibre Patria e *latria (~Belfagorrr, xxuIrr, 
1978, PS. 487-489). 
6. nI1 Bimestre., niuns. 12-13 (gener-abril de 
1971). ps. i-xi.vI. 
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una posició que Tavani ha confirmat, i des- catalana amb cultura burgesa entre els ele- 
envolupat, en una intervenció a Roma en ments d'esqucrra residents a Catalunya (era 
el curs d'un colloqui sobre les cultures #Es- una imatge que havien imposat les armes 
panya en la transició democrhtica del 1976 franquistes i que era traumiticament accep- 
i en una confertncia a I'Institut Universita- tada). Va costar molt a tota una genera- 
ri Oriental de NApols el 1978. ció de polítics, escriptors i crítics joves de 
Faltant altres contribucions, resta confir- restituir la imatge d'una pluralitat d5deolo- 
mida una visió del nacionalisme catalh com gies en acció dintre de la societat catalana 
un fenomen no homologable amb e l  de pai- com en qualsevol del món occidental des- 
sos europeus o extraeuropeus pettts o mtt- envolupat. Perb també és sabut que aquest 
jans (Romania, Costa Rica, Cambotja), perb problema 6s a la base de la reconstrucció 
potser tampoc no assimilable al cas friiilh de les possibilitats de llegir literatura cata- 
o ditlmata. lana a la postguerra; es va expressar -par- 
Per altra banda, el debat que va portar cialment- en les tensions Triadú-Molas, 
a terme I'esquerra espanyola, i en partim- que van durar almenys fins al 1965; ha in- 
lar la catalana, durant els anys trenta, ha volucrat i arrossegat les pottiques dels poe- 
desvetllat I'intergs de G. Ranzato. El re- tes catalans més notables, de Carner a Riba, 
sultat han estat ducs antologies, I'una de- d'Espriu a Ferrater, almenys en relació amb 
dicada als escrits d'A. Nin dels anys 1931- les lectures que se n'han fet aquests Últims 
37 i l'altra confegida a base de documents anys.  quin ressb troba aquest debat en els 
de procedencia diversa (legislativa, ideoB- treballs dels catalanbfils italians? 
gica, politica) relatius als anys 1931-39.7 Na- Hi ha dos mites, entre els nombrosos que 
turalment, per a Ranzato 6s més important, la cultura catalana cultiva des de fa decen- 
per motius clarament cronolbgics, el desig nis amb persevetanca tenac, que gaudeixen 
d'entendre i d'explicar els esdeveniments d'una acceptació generalitzada: el primer és 
histbrics que no pas la discussió del model que la literatura catalana moderna es pot re- 
ideolbgic. Jo, finalment, com a curador #u- presentar com un triangle amb un vertex 
na antologia d'escrits de S. Seguí, el mític encarat cap avall, ja que és la poesia i no 
Noi del Sucre; he intentat de copsar algun la prosa instrumental la que sosté tot I'e- 
tret significatiu i revelador de la singulari- difici. L'altre mite 6s la rigorosa impossibi- 
tat catalana en I'Ambit de I'anarco-sindica- litat de traduir la majoria dels genis poe- 
lisme del comenqament del segle XX. tics catalans, i assenyaladament els més gros- 
En conjunt, l'interts italih per la cultura sos. De Fontanella a Carner, #Aguiló a 
poiítica catalana ha trigat bastant a des- Brossa, la poesia catalana és declarada inex- 
vetliar-se i a trobar punts de mira ade- portable; testimoni rigorós -perb potser 
quats a la realitat i a les curiositats actuals estsril- d'un a'illament que no hi ha mo- 
(aixb ho confirma també I'excelrlent manua- des ni escoles que puguin palrliar, per bé 
let de M. Plana -La Spagna franchista, Flo- que aquestes siguin d'imbit europeu. De 
ritncia 1 9 7 6 ,  hmpliament obert a la proble- tota manera, l'intent &exportació que s'ha 
nlhtica i a la bibliografia catalanes). Els en- dut a terme a Ithlia recentment s'ha basat 
tusiasmes pels noucentismes de Prat de la de nou en la poesia. 
Riba i &Eugeni d'Ors queden relegats als Pel que fa a la prosa narrativa, en efec- 
anys vint o a la cultura dretana o modera- te, les traduccions han estat poquíssimes i 
da, i després ve un llarg silenci; heus ací que limitades, només un parell de novelles: La 
només els anys setanta I'esquerra italiana Piazza del Diamante (Milh 1970), de M. RO- 
ha aconseguit de descobrir una Catalunya doreda, i La sala delle bambole (Roma 1976), 
que li pugui comunicar alguna cosa com- de LI. Villal~nga.~ Del teatre, no n'ha arri- 
prensible i útil. D'altra banda, ¿com es po- 
dria negar que durant els anys que van 
del 1940 al 1960 aquesta incomunicació va 9. El llibre de la Rodoreda, molt ben tra- 
ser també per la mateixa cultura duit per G. Cintioli, va suscitar una estimu- 
~~~h~~ sap, en efecte, que du- lant ressenya de G. Tavani en el suplement bi- bliogrific de aPaese Seran i un article meu a de temps va prosperar una imat- %Serra d'Or~, xiv (1972), ps. 551-552. Pel que 
ge distorsionada que identificava cultura fa al Bearn (O La safa delte bambole) de Villa- 
longa, vegeu la recensi6 d'A. M. Saludes als 
QIA, 49-50, ps. 85-88, que assenyala el fet que 
la novella, presentada a les palpentes, no va 
7. A. NIN, Guerra e rivoluzione in Spagna obtenir a Italia el ressb que mereixia. Una 
1931-37, a cura de G. Ranzato (Mila 1974) (cf. temptativa tendenciosa de sintesi crítica dc la 
la meva recensi6 a ~Belfagorr, m x ,  1974, PS. narrativa catalana contemporimiia es pot trobar 
595-599, i la de M. Plana a estudi Storici~, 1974, al treball d'A. M. Saludes i meu que va ser 
11, 1037-1038) i G. RANZATO, Rivoluzione e guerra llegit al congres d'hispanistes italians de Corto 
civile in Spagna, 1931-39 (Tori 1975). (1978) i que sortira a "Belfagor" amb et titol 
8. S. Segui, La scuola dei ribelli, a cura de Continuifit e rivotta nel romanzo catnlano 
de G. Grilli (Florkncia 1977). contemporaneo. 
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bat res (malgrat que R. Salvat va obtenir 
no fa gaires anys un bon Sxit a Venecia 
amb el seu muntatge de textos d'Espriu, 
Ronda de mort a Sinera), i de la prosa no 
narrativa encara menys, per molt que aqucst 
genere sigui cultivat extensament en la li- 
teratura catalana (són suficients els noms 
de J. Pla i de J. Fuster); només hi ha una 
excepci6, l'assaig de G. E. Sansone Car- 
les Riba critico di letterat~ra,'~ concebut, 
per& com a prbleg al segon volum de les 
Obres completes de Riba, publicades d 
1967 per Edicions 62 de Barcelona. 
Un cop aclarit aixb, no és sorprenent que 
la poesia --encara que no acceptéssim pre- 
judicis a propbsit de la seva incapacitat cons- 
titutiva- al capdavall hagi acabat fent de 
caixa de ressonincia sorda a i'hora de do- 
nar testimoni complet i explícit de les con- 
tradiccions de la cultura catalana moderna 
i de totes les seves potencialitats. El resul- 
tat és que les presentacions antolbgiques han 
estat constniides deliberadament com uns 
miralls deformants en la temptativa de do- 
nar una articulaci6 a les oeculiaritats frae- 
mentiries que es consideraven una mínima 
aproximaci6 a la pocsia catalana; en canvi, 
les mostres parcials s'han plantejat com el 
retrobament, l'ai'llament d'un tema o d'una 
modalitat poetica en funció d'una recons- 
trucci6 possible pera no realitzada, és a dir, 
sense un quadre precís de refersncies. 
Entre totes les antologies només n'hi ha 
dues que siguin realment generals: la de C. 
Giardini, publicada per Gananti el 1950, i 
la de Wilcock, que va sortir el 1962 a Bom- 
piani!' La primera presenta uns criteris molt 
restrictius, tot i que demostra des de la in- 
troducci6 posseir una informaci6 que no té 
res dc superficial i una capacitat autentica 
per a copsar els trets específics de la poe- 
sia catalana, almenys des de la generació de 
Vetdaguer fins als anys vint. L'antologia pre- 
senta una hptica fonamentalment de tipus 
parnassi8, ignora les avantguardes histbri- 
ques --que comencen a tenir incidencia en 
la realitat poetica catalana ja l'any 1916-; 
és a dir, que, segons la terminologia his- 
toriogrhfica catalana, adopta un criteri rigi- 
dament noucentista. El resultat és que Riba 
Cs representat només amb una poesia, Foix 
no hi fa acte de presencia, els modernistes 
queden exclosos en bloc -amb excepció de 
Maragd, naturalment. En canvi, com a 
dada prou significativa, cal assenyalar que 
dintrc d'una bibliografia de crítics orsians 
(Montoliu, Folguera, Capdevila, Farran i Ma- 
yoral) només trobem la contrapartida del 
10. A ~Trimestrew, 11 (1968), ps. 33-60. 
11. C. GIARDINI, Antologia della poesia ca- 
talana (Mills 1950), i L. WrLcoc~, Poeti catalani 
(Mila 1962). 
nom de Caseiles (el normalitzat d'Etapes 
est>tiques del 1926.. . ). Tanmateix, per tal 
d'aclarir el valor ideolbgic de la posici6 crí- 
tica del liibre, ja és suficient la liarga cita- 
ci6 de Prat de la Riba que tanca la intro- 
ducció a poetes i a poemes, en cap cas a 
pohtiques, ja que per a aquest no hi ha cap 
alternativa prevista. 
L'itinerari de Wilcock és diametralment 
oposat pcrb igualment sectari, i també co- 
menqa amb Verdaguer i acaba els anys sei- 
xanta del nostre segle. Aquesta antologia és 
notablement influida -si cal una dada ex- 
terna- pel clima teixidoria de la revista 
<(Destino* dels anys cinquanta (no és ca- 
sual que la bibliografia prhcticament quedi 
reduida al dlebre número d'c(fnsula>> del 
1953 dedicat a la literatura catalana del se- 
gle vint). El llibre demostra una visió de 
la poesia catalana marcada per un prejudici 
ccparaherm&tic~; per tant, margina autors 
i obres importants, distorsiona el valor d'am- 
plis sectors poetics que no es poden reduir 
al chnon preestablert i, finalment, banalitza 
les trobailes postsimbolistes de les genera- 
cions mis simptomhti.ques del nou-cents, la 
noztcentista de Carner i la postnoucentista 
de Riba. Desgraciadament (o  sortosament?) 
les greus deficiencies del plantejament i la 
dosi excessiva d'aproximació que conté han 
reduyt l'operació de Wilcock a una pura 
bo~tade; qualsevol altra valoraci6 queda en 
sordina." 
La parcialitat que reivindiquen aquestes 
altres antoloeies és ben diferent: es tracta 
de les &A. Iaccio (La ~esistenta dei poeti 
catalani) i de G. Tavani (Poesia catalatza 
di protesta)." Aquestes antologies, com es 
pot deduir dels títols, operen un tall deli- 
berat a nivell tematic i de continguts; llur 
parcialitat, per tant, no mistifica, no in- 
dueix ni introdueix altres valoracions ni al- 
tres finalitats que no siguin les més pric- 
tiques i immediates. L'Sxit del volum de Ta- 
vani ho confirma. La forta vinculació de 
Poesia catalana di protesta a la seva cir- 
cumsthcia temporal no li impedeix pas de 
tenir present una problemhtica notablement 
difícil com és la de les relacions entre poe- 
sia de contingut patribtic i poesia patribti- 
ca, que en l'hmbit catali ve a ser una cosa 
una mica més complexa que no pas el com- 
12. Vegeu I'oportuna recensi6 de G. E. San- 
sone a aFilologia e Letteraturaw, vnr (1962), 
ps. 327-336, que va netejar el camp d'equívocs 
de qualsevol mena. 
13. A. PAIXIO, La resistenza dei poeti cara- 
lani (aLIAlmanacco socialistaw, Milh 1961, ps. 
143-146); G. TAVANI, Poesia catalana di protesta (Bari, Laterm, 1968). Sobre aquesta darrera, ve- 
geu la recensió de L. Rossi a aStrumenti Criticin, 
núm. 10 (octubre de 1969). ps. 427-432. 
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promís cívic, que 6s propi dJuna cultura com 
la nostra, de tanta tradició renaixentista. Es 
mes, el mateix Tavani ha tornat a uactar 
el tema (per aprofundir-10 i responent im- 
plícitament a una lectura que iguala i ho- 
mologa) amb una nova antologia més breu 
perb més densa: I5 poeti catalani contem- 
poranei," que fa servir nomes en part els 
materials del volum de Laterza i inclou 
poetes que no hi sortien, tan signifjcat!~? 
com Bartra, Brossa, Ferrater, etc.; I auro 
precisament per a una definició específica 
de la poesia civil a Catalunya. 
Assenyalo finalment una breu antologia de 
la qual vam tenir cura A. M. Saludes i jo, 
Poesia speritnentale ipt  Catalogna (<<Carte 
Segrete~, núm. 36, abril-juny de 1977, ps. 
38-79), que treballa en el sentit de poten- 
ciar el coneixement exterior i ideolbgic de 
les turmentades avantguardes histbriques ca- 
talanes, de Junoy a Brossa. 
Les aproximacions a poetes han estat fo- 
namentalment diferents. Per comengr, la 
tria cronolbgica ha estat tan tallant, que ha 
acabat induint canvis de perspectiva crítica. 
Giardini i Wilcock prenien el punt de par- 
tida des de Verdaguer -encara que cadascú 
del useu), Verdaguer-, amb la qual cosa 
pressuposaven una continultat entre les conse- 
cucions de la Renaixenca i la poesia d'avui. 
La traducció que Montale va fer del Cant 
espiritual de Maragall l'any 1947 (ara a Qua- 
derno di tradurioni, Mili 1975) va marcar 
definitivament l'interi.~ que havia de tenir 
el contacte amb la poesia catalana: la con- 
temporane'itat, l'actualitat postica. Ho con- 
firmen, d'altra banda, les notes crítiques 
-divertides i estimulants- del mateix Mon- 
tale a propbsit de la literatura catalana del 
segle vint recollides a Fuori d i  casa (Mili 
1975)!5 
Desgraciadament, M. Tutino, amb les seves 
24 peces líriques de Carner tradujides a Le- 
game (Brusselies, s.d.) i desprovejides de pre- 
sentació crítica, no va saber recollir la pro- 
posta de Montale i la seva fidelitat a Car- 
ner va restar com postissa, incapac d'inci- 
dir en el lector. Naturalment, cal dir, per 
a ser exactes, que Tutino es movia en un 
moment en qui. el carnerisme dins de la 
cultura literiria catalana era viscut com un 
fenomen bastant ambigu i encara perdura- 
va amb forca l'eco de la dristica reducció 
que va introduir J. Triadú en la seva co- 
neguda antologia del 1951.16 
La introducció a Itilia de la gran tríade 
poetica que presideix la postguerra catala- 
na (Riba, Foix, Espriu) s'ha dut a terme 
amb autonomia i productivitat. G. E. San- 
sone ha dedicat molta atenció al primer d'a- 
quests poetes. El seu treball La ricerca di 
Carles Riba (uLetteratura,, xxvr, 60, 1962, 
ps. 7-21), que presenta dotze composicions 
dels Primer i Segon llibre d'estances, de 
Tres suites i de Saloatge cor, ja obre una 
perspectiva forca suggestiva. L'edició com- 
pleta de les Elegie di Bierville (Tori 1977), 
publicada dins de la coUeccíó de poesia de 
l'editor Einaudi, fa emergir amb tota cla- 
redat aquella vocació moderníssima i euro- 
peissima de la poesia ribiana, intu'ida i as- 
senyalada per Montale l'any 1954. La poesia 
es manifesta com a recerca existencial, ra- 
cionaiitzaci6 i depuracid dels daltabaixos 
histbrics en un procés essencial cap a I'in- 
terior de l'escriptura i del jo dividit. San- 
sone, a la introducció a les Elegies, torna 
a unificar la histbria i la crítica literhria i 
descobreix que en la crisi de les experien- 
cies postiques i culturals dels anys trenta 
hi ha la matriu del treball de Riba (deure 
i ofici) i de l'herencia postica -sovint 
mitificada- que aquest traspassa a la lite- 
ratura catalana de I'etapa franquista!' 
El bruixot Foix ha trobat en Sansone i 
Tavani uns intrsprets preocupats en pri- 
mer lloc per desxifrar el pastiche lingiiís- 
tico-literari i després per descodificar les 
seves construccions poemitiques. G. E. San- 
sone (J. V. Foix trovatore e surrealista, u11 
Verfi)>, VII, 5, 1962, ps. 142-52) tradueix 
i presenta vuit sonets de Sol i de dol, men- 
tre que amb Notri sui preamboli poetici di 
J.V. Foix (UAION-RD, XIII, 1971, ps. 199- 
207) ens introdueix als reculls de postguer- 
ra On he deixat les claus ... (dues poesies), 
Desa aquests llibres al calaix de  baix (una 
poesia). Tavani, en canvi, que treballa amb 
models formalistes, ha aconseguit no fa gai- 
re de desfer les mistificacions dels pressu- 
pbsits ideolbgics de l'excés p o s t i ~  foixii i 
14. L'antologia 6s inclosa dins el fascicle 
d'd1 Bimestreo, que ja hem citat. Cal lamen- 
tar que el discurs crític que justifica la tria 
dels poemes no quedi explícit en una introduc- 
ci6, entre altres coses perqub la presentacid 
histbrico-literiria 6s a chrrec de dues aporta- 
cions de M. Roig i F. Vallverdú, de to m6s aviat 
divulgatiu. 
15. Vegeu el meu Montale, Maragall i la 
via catalana a la poesia, aEls Margesp, núm. 8 
(setembre de 19761, ps. 107-113. 
16. Dintre la linia de recuperaci6 i reivin- 
dicaci6 de Carner propugnada per J. Molas he 
presentat i tradui't tres poesies de La inútil 
ofrena: La libertd sorridente di Josep Carner, 
&'Albero., núm. 56 (1976). ps. 51-65 i 165-168. 
17. L'interks constant de Sansone per la cri- 
tica de Riba es fa pales tambC a la recensi6 
de la miscel~lhnia In memoriam Carles Riba, 
uAIN-RD, XVII (1975), ps. 168-173, i a In margine 
alle .cE[egies~ ribiane, nEUC*. Xxnr [= aMiscel- 
lhnia Aramon i Serra., I (1979)l. ps. 525-531. 
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dkxplicar les paradoxes -sovint violentes- 
dc la seva poesia política!' 
Tanmateix, ha estat Espriu i no Foix qui 
ha trobat ocasions no tan passatgeres de 
ser escoltat i llegit. Per comencar, comptem 
amb la versió antolbgica dels seus Uibres de 
versos més significati!~~ i més coneguts (L 
pell de brm, Llibre de Sineva, Cdnqons d'A- 
rmdrza, El calrtizazt z el ~2ur) ,  a cura &A. 
Faccio (Poesie, Parma 1966), acompanyada 
d'una nota de presentació d'A. Gatto, publi- 
cada en la prestigiosa coBecció <{Fenice)> de 
I'editor Guanda (recordeu, perb, que la ver- 
sió que A. Faccio va fer de Les irreals ome- 
gues de Foix ha romhs insdita). El mateix 
Tavani ha dedicat diversos treballs exegetics 
a Espriu: Aalilisi formal d'un text pottic de 
Salvndor Espriu (<(Les Langues Nco-latines)), 
n6m. 64, 1970, ps. 155-272), Per una let- 
tura 'ritmemica' dei testi di  poesia (<<Teo- 
ria e criticau, I, 1975, ps. 19-70), Foix, Pere 
Qunrt, Espriu (op. cit.), etc. A més, Espriu 
6s ben representat tambC a les dues antolo- 
gies de Tavani que he citat més amunt. 
En conjunt, la poesia dlEspriu --que per 
als mateixos catalans va ser també una mica 
com una bandera de la represa literiria dels 
anys seixanta- per als catalanbfils italians 
ha representat el producte més ficil de vehi- 
cular i de gaudir de tota una escriptura po8  
tica que presenta una chrrega de llibertat 
que s'aferma constantment a I'hora de tor- 
nar a connectar els fils de la identitat lite- 
riria catalana, imatge especular de la de 
l'home occidental. En aquesta mateixa línia 
cal collocar també la depuració de l'agres- 
sivitat de Pere Quart estudiada per Tavani 
(Foix, Pere Quart, Espriu, op. cit.). De tota 
la postica successiva i renovadora respecte 
a la tríade a que hem fet auusió, nomes hi 
ha dos fenbmens que hagin estat coneguts 
a Itilia: I'intekiectualisme radical de G. Fer- 
rater, a qui he dedicat un retrat crític (<(Bel- 
fagora, XXX,  1975, ps. 177-200), i l'expan- 
si6 de l'escriptura literiria que es manifesta 
-almenys al comenpment- amb la nova 
cangó, capitanejada per Raimon. Tavani ha 
tradu'it i presentat en aquest sentit les Can- 
zoni acontro), (L'Aquila 1971).L9 
Del neoformalisme dels primers anys se- 
tanta -a partir de Pere Crimferrer-, en 
efecte, no n'hi ha cap notícia que no sigui 
molt indirecta i vehiculada a través de I'an 
18. Vcgeu el seu exceNent Foix, Pere Quart, 
Espriu: tres maneres de fer poesia, aActes del 
Tercer Cobloqui Internacional de Llengua i Lite- 
ratura Catalanes, Oxford 1973~ (Oxford 19761, ps. 
337-352. 
19. Vegu la recensi6 de D. Puccini a all Bi- 
mcstrea, niuns. 18-19 (gener-abril de 1972), p. 56. 
tologia de poesia espanyola a cura de R. 
Rossi (en realitat, una versió dels Nueve no- 
visimos de Castellet). El retorn als contin- 
guts i el neoromanticisme de la poesia fe- 
minista, marginal, gai, pop i dels més recents 
encara no ha trobat un mínim d'atenció i 
potser tampoc de credibilitat. 
Finalment, no puc deixar de ressenyar les 
presentacions de textos poetics catalans que 
en divcrses ocasions s'han dut a terme a la 
secció Poesia contenzporanea dels ccQuaderni 
Ibero-americanix tres poesies de Maragall 
--entre les quals el Cant espiritual- selec- 
cionades per C. Romero; una poesia de Cos- 
ta i Llobera, López-Picó i Bertran i Oriola; 
dues composicions de P. Ribot i cinc de J. 
M. Pinell triades per 0. Cardona; cinc poe- 
mes de Riba i alguns textos de J. M. de Sa- 
garra escollits per P. Bohigas.'" Aquesta 
presEncia de la poesia catalana als QIA, 
per b6 que és important de cara a la con- 
tinui'tat, diu ben poc a favor de l'activitat 
catalanística italiana, sobretot si tenim pre- 
sent que els textos -excepte els de Mara- 
gall- no són tradui'ts, les presentacions 
biogrhfiques són mínimes, les tries en ge- 
neral fetes per estudiosos catalans molt co- 
neguts. 
En conjunt, la pluralitat dels punts de 
vista crítics i la mateixa sectorialitat de les 
intervencions han obert una finestra carne- 
riana de primavera sobre el jardí de la poe- 
sia catalana del segle xx; n'ha quedat una 
imatge mig &una florida d'hivernacle, mig 
d'una tempesta de vents contraris. Al costat 
de vistoses adhesions a temitiques o mo- 
dalitats de circulació europea, s'ha intentat 
també d'expressar amb tacte la vigoria de 
la poesia catalana contemporinia, amb l'es- 
peranca que la poesia italiana en pugui treu- 
re també alguna cosa de bo; car aquesta dar- 
rera és certament més tenaq i segura, perb 
recentment els més irresponsables i alegres 
i'han empesa a destruir les serenes seguretats 
del nou-cents. 
Els assaigs histbrico-literaris dedicats a Ca- 
talunya reprodueixen en part els proble- 
mes i les contradiccions que ja he examinat 
a nivell de crítica literaria, perb també n'a- 
fegeixen de nous. En aquest imbit es fa evi- 
dent la relació poc satisfactbria que hi ha 
entre l'hispanisme en general i la catalanis- 
tica. Són molt pocs els hispanistes que no 
adopten una actitud de menyspreu en rela- 
ció amb la cultura catalana. Bs generalitza- 
da la identificació entre la cultura catalana 
20. Haig d'assenyalar, perb, que C. Rome- 
ro m'ha comunicat la seva intenci6 de traduir 
i reunir en un volum una selecció de les poe- 
sies de Ferrater. 
Notes 
i els escriptors castellans residents a Cata- 
lunya (identificació que resulta odiosa per 
als catalans). No sempre el nivell de conei- 
xement dels textos catalans a quk es fa re- 
ferhncia és satisfactori. 
L'únic panorama general que existeix fins 
ara són les breus indicacions que conté la 
Grammatica catalana d'A. M .  Gallina (Bar- 
celona 1969), perb em consta que Tavani fa 
anys que prepara una histbria de la litera- 
tura catalana completa, dels orígens als nos- 
tres dies. La Letteratrrra occitanica moderna 
de F. Garavini (Florkncia 1970) pot ser útil 
parcialment; no tan sols per qüestions me- 
todolbgiques --en aquest sentit, el valor 
del llibre és molt notable-, sinó perquk 
aclareix diversos aspectes de la literatura 
rossellonesa i concretament les phgines que 
parlen de Pons adquireixen carkter de mo- 
n ~ g r a f i a . ~ ~  Cal recordar ara els reculls Studi 
di filologia catalana (Bari 1963) U i Saggi 
Iberici (Bari 1973), de G. E. Sansone, que 
contenen els assaigs que ja m'ha vagat de 
citar al costat d'altres aportacions a la lite- 
ratura catalana clissica. G. Tavani és tam- 
bé autor d'un panorama general, Per una 
delimitazione del10 spazio letterario catalano 
(crAnnali Ca' Foscarb, XIII, 1974, ps. 539- 
48); el meu Realtli e auventura nella lettera- 
tura catalana del novecento (crBelfagor)>, 
XXVII, 1972, ps. 121-136) presenta una rh- 
pida visió de conjunt del segle xx. 
Pel que fa a monografies, només hi ha 
dos o tres aspectes de la histbria literiria 
moderna que hagin trobat un ressb sufi- 
cient: la represa del segle ~ I I I ,  el romantí- 
cisme i la Renaixenga, els problemes histb- 
rico-culturals plantejats per les avantguardes 
histbriques. A. M. Gallina s'ha ocupat, amb 
resultats excellents, de la vitalitat de la cul- 
tura menorquina del XVIII (Goldoni in Ca- 
talogna, <&tudi Goldonianb, s.d., ps. 227- 
290). E. Garcia Dini, amb el seu llarg as- 
saig Pablo Ignacio de Dalmases y la Aca- 
demia de 10s Desconfiados de Barcelona 
(ctMisceBanea di Studi Ispanici)), núm. 17, 
Pisa 1969-70, ps. 199-260) no evita ni les 
confusions ni els desenfocaments; entre al- 
tres coses, dóna per bona l'edició de les 
poesies de Garcia del 1700, generalment re- 
coneguda com a apbcrifa, i relaciona (<tes&- 
vieron vinculadosa) Garcia i Romaguera amb 
l'Acadkmia Desconfiada en contra de tota 
evidkncia cronolbgica. M. Romano Colan- 
geli, finalment, amb el seu Classicisme e Ro- 
21. F. GAR~VINI, La Ietteratura occitanica mo- 
derna (Florbncia 1970). ps. 185 i SS. 
22. 33s important la recensi6 de J. MOMS a 
~Conviviumu, xxx~v (1966), ps. 639.644, relativa 
a aquest volum de Sansone, perque contd idees 
i valoracions molt perspicaces tamb6 pel que 
fa a altres contribucions italianes a la catala- 
nística. 
manticismo in Manuel de Cabanyes (Lecce 
1958): s'apunta al corrent de reivindica- 
ció hisphnica de l'obra de Cabanyes. Tot i 
que no esth mancat de raó, tanmateix l'au- 
tor ignora els aspectes de la mitificació ca- 
talana del personatge -la funció destina- 
tari-, que són a la base del debat actual 
a propbsit de la posteritat de Cabanyes. 
També és fonamentalment hisphnica l'bp- 
tica amb quk tracten el romanticisme catala 
i el problema del crprovincialisme)> del XIX 
E. Caldera (Primi manifesti del romanticis- 
mo spagnolo, Pisa 1962, i estudis successius), 
G. Allegra (La vigna e i solchi. Tradizione 
e tradizionalisti nella letteratura spagnola 
dellJOttocento, Roma 1975), 0. Macri (Va- 
ria fortuna del Manzoni in terre iberiche, 
Ravenna 1976)2" Caldria esperar un canvi de 
perspectives en el treball que G.  M. Berti- 
ni, conegut com a catalanbfil per les seves 
aportacions crítiques i erudites a la literatu- 
ra catalana clissica, prepara entorn del RO- 
mancerillo catnlán de Mil& i Fontanals. Tam- 
bé ser5 interessant l'assaig que l'especialista 
en portuguks G. Lanciani fa sobre E s p r i ~ . ~  
Pel que fa a l'avantguarda, i especialment 
al futurisme, hi ha el treball de G. E. San- 
sone Gabriel Alotnar e i1 futurismo (ctLet- 
tere Italianeu, XXVIII, 1976, ps. 178-196),% 
que nega tota possibilitat de relació entre el 
futurisme d'AIomar --el regeneracionista ma- 
llorquí que va inventar ei terme- i el bel- 
licisme estetic i volític de F. T. Marinetti. 
També s'ha interessat pel futurisme A. M. 
Saludes IIZ futurismo in Catalonna, aDet- 
tagli,,, N ~ ~ O I ' s  1976, ps. 25-51), i ha inten- 
tat d'oferir una descripció externa del feno- 
men des dels orígens als empelts superrea- 
listes i dadaistes dels anys trenta." 
23. Vegeu la recensi6 de G. M. BERTINI a 
QIA, 27, ps. 186-187. 
24. En aquest camp es podrien citar enca- 
ra altres títols si I'aportació catalanistica fos 
una mica m6s homologable amb els criteris dels 
estudis de literatura catalana moderna. En rea- 
litat, com que ens falta una definici6 de les 
preses de posici6 metodolbgiques de base (i 
per comencar el reconeixement plenari d'indi- 
vidualitats en la panorhica literaris catalana), 
ens podem limitar a les aportacions citades, que 
ja s6n prou representatives. Nomis voldria as- 
senyalar que les conclusions d'Allegra --que no 
deixa de tenir un bon coneixement dels textos, 
i de primera m&- s6n per a mi totalment inac- 
ceptables. Una discussió del llibre de Macri 6s 
respectivament, a aEUC*, xxw [UMAIS., U], en 
premsa, i ibid., XXIII, ps. 361-372. 
25. Els treballs de Bertini i Lanciani s6n, 
respectivament, als aEUCx, xx~v [aMAiSs], en 
premsa, i ibid., ~ I I ,  ps. 361-372. 
26. Originalment era una ponbncia del col- 
loqui de I'AILLC de Basilea, publicada en ca- 
tala a les aActes del Quart Colloqui Internacio- 
nal de Llengua i Literatura Catalanes, BasiIea 
1976a (Montserrat 1977), ps. 431-457. 
27. A. M. Saludes i jo hem tractat el tema 
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Finalment, en relació amb els estudis de 
literatura catalano-algueresa -fruit de la pas- 
sió de P. Scanu-, cal admetre que no han 
tret profit de l'estimulant i recent coordi- 
nació (i creixement) de recerques a partir 
de bases compactes territorialment, que han 
nascut arran de la represa del regionalisme 
polític a i'interior dels Paisos Catalans. 
En conjunt, I'assaig histbrico-literari pre- 
senta potser el quadre menys interessant de 
la catalanística italiana, que ja és prou ma- 
gre; s'observen amb més evidkncia les man- 
cances de base que ja he assenyalat al co- 
mencament: el caracter episbdic i marginal 
dels treballs de catalanística per part de 
tots els que s'hi dediquen. Aixb fa que es 
deixin de banda sectors de la investigaci6 
en els quals precisament les peculiaritats de 
la tradició cultural italiana haurien de donar 
resultats excellents. Un exemple sera sufi. 
cient: atesa la ttadici6 del provengalisme ita- 
lih, és lamentable que hom no hagi desen- 
volupat les insinuacions d'Aramon a pro- 
pbsit de les relacions entre felibritge i Re- 
naixenga, un tema que a Itilia no s'ha to- 
cat des del notable treball de Casella dei 
ja llunya 1918? Naturalment, per tal de 
justificar en part aquestes mancances po- 
dríem parlar de la crisi general dels estudis 
d'histbria i d'erudició literaria i --de mane- 
ra particular- de la pol&mica que s'ha en- 
taulat a Catalunya després de la publicació 
de la Literatura catalana contempordnia de 
J .  Fuster, i'any 1972, i que es mant6 entorn 
de la revista *Eis mar ges^.^ 
De tota manera --em sembla-, no tin- 
dria sentit evitar la crida per pudor: hi ha 
molta feina a fer i n'hi ha per a tots els 
gustos. No seria, per aixb, un error comencar 
per aprofundir i desenrotllar almenys les 
línies &acostament i de recerca que, pot- 
ser de manera parcial, ja s'han anat tra- 
cant, implicant altres romanistes, catequit- 
zant altres hispanistes; tot aixb abans de 
proposar-nos I'objectiu, ara com ata impos- 
sible, d'una autentica escola de catalanistes 
italians.% 
GIUSEPPE GRILLI 
traducció de Lola Badia 
29. Vegeu la meva nota aEls Margesr: una 
rivista catalana tendenziosa ed aperta, eLIAlbe- 
ros, núm.  57 (1976), ps. 197-199, i la meva re- 
censi6 al llibre de Fuster, e n  curs d e  publi- 
caci6 a uEstudis Romhnicsn. 
30. Desprbs del 1978 entre altres treballs 
han sortit dos llibres que cal recordar aquí: 
el meu  La letteratura catalana. La diversitit ca- 
talana nella Spagna moderna (Napoli 1979) i 
CARNER, RIBA, FOIX, ESPRIU, Poesia catalana del 
novecento (Roma 1979), antologia a cura de  C.  
E. Sansone, amb una Bmplia intmducci6 i tra- 
duccions impecables. 
de les avantguardes histbriques e n  el treball ja 
esmentat Poesia sperimentale in Catalogna. 
28. L'assaig tambC 6s a M. CASELLA, Saggi 
d i  filologia pvovenzale e catalana (Bari 1961). 
La represa del llibre catalh a la postguerra *, per Josep Massot i Muntaller 
La repressid cultural a Mallorca (1936-1939) 
La persecuci6 de la cultura catalana va 
cornencar ja el 1936. La lluita contra el 
ctseparatismea i l'enaltiment de la cultura 
<<espanyola)> era una de les constants d'una 
bona part dels grups que l'estiu d'aquell 
any es revoltaren contra la República i que, 
després d'una guerra fratricida de quasi mil 
dies, acabaren per imposar-se arreu! 1 el ma- 
* Aquest treball no  pretén d'bsser u n  estu- 
d i  complet i definitiu. E m  limito a posar e n  
ordre u n  enfilall de  noticies ja conegudes, 
perb n o  sempre utilitzades o recordades per 
tothom, completades amb dades noves d'arxiu 
d e  documentaci6 inbdita, de  premsa o proce- 
dents de la tradici6 oral degudament controla- 
da-, moltes de  les quals han estat parcialment 
avanfades al meu llibre Cultura i vida a Ma- 
llorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950) 
(Montserrat 1978), sobretot al capftol w i t b  de  
la segona part. 
1. Vegeu .i. BENET, Catalunya sota el r b  
gim franquista, I (Paris 1973), ps. 61-87 (so- 
teix juliol de 1936 una part dels PaTsos Ca- 
talans, l'iila de Mallorca, resta d'una mane- 
ra definitiva en mans dels revoltats, que 
en feren una base decisiva per al domini 
del Mediterrani -amb l'ajut de la flota ita- 
liana- i per als bombardeigs de Barcelona 
i d'altres indrets del litoral catal  -amb 
l'ajut de i'aviació italiana i de la Legió 
Cbndor.' 
Contrariament al que ha estat dit i re- 
petit més d'una vegada, la repressió contra 
la llengua i contra la cultura prbpies de Ma- 
llorca fou immediata i implacable? Els ma- 
bre aquest llibre fonamental, vegeu la meva 
ressenya a #Serra d'Orw, juliol-agost de 1978, 
p. 83). 
2. Vegeu, en  general, el meu  llibre La 
guerra civil a Mallorca (Montserrat 1976). 
3. Vegeu el meu  trebali Lo repressid cott- 
tra la llengua a Mallorca (1936-1939), dins Se- 
gones Jornades del CIEMEN, la. part (Mont- 
serrat 1978). ps. 9-17, i sobretot el llibre ja ci- 
tat Cultura i vida a Mallorca. 
Notes 
